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КСИЛОТРОФНІ МАКРОМІЦЕТИ МІШАНИХ ХВОЙНО-ЛИСТЯНИХ 
ЛІСОСТАНІВ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ 
Досліджено видовий склад ксилотрофних макроміцетів у грабово-сосново-дубових деревостанах (стаціонар кафедри лі-
сівництва: секція I – 120-130-річне материнське насадження і 50-річні лісостани, відтворені природним шляхом після 
здійснених різних способів поступових рубань – секції II, III, IV) та в сосново-букових, букових і соснових деревостанах 
Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату. Найбільше різноманіття ксилотрофних макроміцетів виявлено в ма-
теринському деревостані. Серед дослідних секцій найбільшу видову різноманітність ксилотрофних грибів виявлено на сек-
ції III, де проведена рівномірна поступова двоприйомна рубка, найменшу – на секції II, де проведена рівномірна поступова 
триприйомна рубка. Однак таксаційні показники деревостанів, відновлених природним шляхом, не вплинули істотно на ви-
довий склад афілофорових грибів. Гірший санітарний стан характерний для материнського деревостану на контрольній сек-
ції, що пов'язано із значним віком дерев і проведенням у 2013-2014 рр. на дослідних секціях доглядових рубань низовим ме-
тодом. Загалом санітарний стан дуба на всіх контрольних секціях є гіршим порівняно із сосною та грабом. Для дерев дуба 
також встановлено найвищий коефіцієнт ослабленості на усіх дослідних секціях. Інтенсивність процесів диференціації де-
рев за санітарним станом найвищим є на контролі, де деревостан уже перейшов у вікову групу – перестиглі. У сосново-бу-
кових, чистих букових і соснових деревостанах формується склад ксилотрофних макроміцетів, ідентичний з грабово-сосно-
во-дубовими лісостанами. Водночас бук і сосна у чистих деревостанах мають гірші показники санітарного стану, ніж у мі-
шаних лісостанах. У чистих соснових і букових деревостанах вищим є коефіцієнт інтенсивності процесів диференціації де-
рев порівняно із мішаними насадженнями. Встановлено зростання кількості дерев із різноманітними патологіями та пошко-
дженнями в чистих деревостанах бука порівняно із мішаними. У чистих сосняках вищою є кількість дерев із стовбуровими 
гнилями та плодовими тілами трутовиків. У всіх обстежених мішаних деревостанах переважають макроміцети із екологічної 
групи сапротрофи на незруйнованій деревині. Серед паразитичних макроміцетів найбільшу небезпеку становлять Fomes fo-
mentarius, Laetiporus sulphureus, Ganoderma applanatum, Porodaedalea pini, які є причиною втрати технічної якості деревини. 
Ключові слова: грабово-сосново-дубові та сосново-букові деревостани; афілофорові гриби; санітарний стан. 
Вступ / Introduction 
Територія Українського Розточчя відзначається ви-
сокопродуктивними мішаними лісостанами – грабово-
дубово-сосновими, грабово-сосново-дубовими та сосно-
во-буковими, для яких характерні висока біотична 
стійкість [14] і задовільний санітарний стан [2, 10, 17]. 
Як фітохвороби, так і комахи-шкідники, зазвичай, роз-
виваються і поширюються у збалансованому з розвит-
ком інших компонентів лісу ритмі. Водночас несприят-
ливі погодні умови, пошкодження рослин дикими тва-
ринами, масовий розвиток комах-фітофагів та поши-
рення патогенних організмів (зокрема ксилотрофних 
макроміцетів), пожежі, лісогосподарська і рекреаційна 
діяльність можуть істотно погіршити життєздатність і 
біотичну стійкість лісостанів [8, 13, 15, 17]. 
Об'єкт дослідження – грабово-сосново-дубові та сос-
ново-букові деревостани у сугрудових умовах Львівсь-
кого Розточчя. 
Предмет дослідження – ксилотрофні макроміцети 
та їх вплив на санітарний стан деревостанів. 
Мета роботи – оцінити вплив ксилотрофних макро-
міцетів на санітарний стан мішаних грабово-сосново-
дубових і сосново-букових лісостанів Львівського Роз-
точчя. 
Для досягнення зазначеної мети визначено таке ос-
новне завдання дослідження – визначити видовий склад 
ксилотрофних макроміцетів і проаналізувати їх вплив 
на санітарний стан мішаних грабово-сосново-дубових і 
сосново-букових деревостанів. 
Наукова новизна отриманих результатів досліджен-
ня – оцінено поширення різних екологічних груп ксило-
трофних макроміцетів у грабово-сосново-дубових і сос-
ново-букових деревостанах Львівського Розточчя. 
Практична значущість результатів дослідження – 
здійснення аналізу видового складу ксилотрофних мак-
роміцетів дасть змогу запобігти погіршенню якості лі-
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соматеріалів внаслідок розвитку патогенів. Водночас 
наявність грибів-деструкторів опаду та мертвої дереви-
ни розглядають як необхідну складову частину лісових 
екосистем під час ведення наближеного до природи лі-
сового господарства. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кси-
лотрофні макроміцети є важливою складовою частиною 
лісових екосистем. Дослідження цих гетеротрофних ор-
ганізмів, оцінення їх ролі та значення в лісах різних ре-
гіонів здійснює чимало дослідників [4, 6, 12, 24]. У при-
родних лісах ксилотрофні макроміцети беруть активну 
участь у забезпеченні процесів біологічного кругообігу 
речовин, вони є деструкторами мертвої деревини [4, 22, 
24] та є важливим елементом, що забезпечує живлення 
багатьох організмів-сапрофагів. Однак, в експлуата-
ційних лісах деякі види трутових грибів (збудники коре-
невих і стовбурових гнилей деревних порід) можуть бу-
ти причиною значних втрат ділової деревини [24, 25]. 
Дослідження ксилотрофних макроміцетів на терито-
рії Українського Розточчя (зокрема, Львівського Роз-
точчя) мали епізодичний характер та більше стосували-
ся їх видового складу [2, 18, 19, 25]. Потребує ґрунтов-
нішого дослідження вплив цієї групи грибів на функці-
онування насаджень, зокрема мішаних хвойно-листя-
них лісостанів. 
Матеріали та методи дослідження. Дослідження 
видового складу ксилотрофних базидіоміцетів грабово-
сосново-дубових лісостанів виконували на науково-ви-
робничому стаціонарі, закладеному під керівництвом 
проф. М. М. Горшеніна [5]. Об'єктами стаціонарних 
досліджень були 120-130-річне материнське насаджен-
ня (секція І, 6Сз3Дз1Гз + Бкл, Лпд, Бб, Клг) і 50-річні 
грабово-сосново-дубові деревостани, відтворені при-
родним шляхом після проведення різних способів пос-
тупових рубок (секції ІІ, 7Дз1Сз1Гз1КлгБкл + Дч, Мдє, 
Лпд, Ябл; ІІІ, 8Сз1Дз1БклГз + Яв, Клг, Ялє, Дч; IV, 
7Дз2Сз1Гз + Бк, Дч, Чш, Клг, Яв, Бб, Лпд) [9]. На секції 
ІІ проведена триприйомна рівномірна поступова рубка, 
ІІІ – двоприйомна рівномірна поступова рубка, IV – 
триприйомна групово-вибіркова рубка. 
Для вивчення видового складу афілофорових грибів 
сосново-букових лісів заклали пробні площі у мішаному 
сосново-букововому (ПП-1, 7Сз3Бкл), буковому (ПП-2, 
10Бкл + Сз) та сосновому (ПП-3, 10Сз + Бкл, Гз) дере-
востанах віком 120-130 років, сформованих у Велико-
пільському та Страдчівському лісництвах Страдчівсь-
кого навчально-виробничого лісокомбінату Національ-
ного лісотехнічного університету України. 
Під час обстеження дерева розподіляли за категорі-
ями санітарного стану [16]. Для оцінювання стану об-
стежених деревостанів розраховували середньозваже-
ний індекс санітарного стану дерев [7], середньозваже-
ний індекс санітарного стану живих дерев (I-IV катего-
рій санітарного стану), коефіцієнт інтенсивності проце-
сів диференціації дерев у насадженнях (частка дерев І 
категорії санітарного стану), коефіцієнт ослабленості 
(співвідношення часток здорових і ослаблених дерев), 
коефіцієнт стабільності (співвідношення часток здоро-
вих і сильно ослаблених дерев), що запропонували 
В. В. Степанчик із співавторами [20, 21]. 
Видовий склад ксилотрофних макроміцетів визнача-
ли за допомогою спеціальної літератури та інтернет-ре-
сурсів [3, 23]. Назви грибів уточнювали за інтернет-ре-
сурсом http://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. 
Виявлені в деревостанах ксилотрофні макроміцети на-
лежали до різних екологічних груп: сапротрофи на нез-
руйнованій деревині (Lei – lignum epigaeum integrum); 
сапротрофи на зруйнованій деревині (Lep – lignum epi-
gaeum putridum); сапротрофи на зануреній у ґрунт дереви-
ні (Lh – lignum hypogaeum); паразити (P – parasiti) [1, 6]. 
Результати дослідження та їх обговорення / 
Research results and their discussion 
Грабово-сосново-дубові деревостани. На стаціонар-
них секціях грабово-сосново-дубових деревостанів ви-
явлено 26 видів ксилотрофних грибів, які належать до 
різних екологічних груп (табл. 1). 
Табл. 1. Видовий склад ксилотрофних грибів / Species composition of xylotrophic fungi 
Грабово-сосново-дубові лі-
состани (секції стаціонару) 
Сосново-букові дере-






грибів I II III IV ПП-1 ПП-2 ПП-3 
Порода дерев-
живителів  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
Б'єркандера обвуглена Bjerkandera adusta 
(Willd.) P. Karst. 
Lei +  +  + +  Дз, Бкл, Гз 
2 
Вюллемінія з'їдаюча Vuilleminia comedens 
(Nees) Maire 
Lei + + + +    Дз 
3 
Губка березова Piptoporus betulinus (Bull.: 
Fr.) P. Karst. 
Lei, P    +    Бб 
4 Губка дубова Daedalea quercina L.: Fr. Lei +       Дз 
5 
Губка соснова Porodaedalea pini (Brot.) 
Murrill 
P    + + +  Сз 




Ксиларія поліморфна Xylaria polymorpha 
(Pers.) Grev. 
Lep + + +  + +  Дз, Гз 
8 Опеньок осінній Armillaria mellea s.l. P, Lei + + + + + + + Дз, Бкл, Сз, Гз 




Стереум шерстистий Stereum hirsutum 
(Willd.) Pers. 
Lei, P +  + + + +  Бкл, Гз, Бб 
11 
Стовповий гриб Gloeophyllum sepiarium 
(Wulfen) P. Karst. 
Lei + + + + +  + Сз 
12 
Траметес жорстковолосистий Trametes hir-
suta (Wulfen) Lloyd 
Lei +  + + + +  Дз, Бкл, Гз, Бб 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13 
Траметес охряний Trametes ochracea (Pers.) 
Gilb. & Ryvarden  
Lei   +  + +  Дз, Бкл, Гз 
14 
Траметес різнобарвний Trametes versicolor 
(L.) Lloyd 
Lei  + +  + +  Дз, Бкл, Гз 
15 
Тріхаптум буро-фіолетовий Trichaptum fus-
coviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden) 
Lei     +  + Сз 
16 
Трутовик березовий пластинчастий Lenzites 
betulinus (L.) Fr. 
Lei +   +    Гз, Бб 
17 
Трутовик бугристий Daedaleopsis confrago-
sa (Bolton) J. Schröt. 
Lei   +  + +  Бкл, Гз, Клг 
18 Трутовик горбатий Trametes gibbosa (Pers.) Fr.  Lei +  +  +   Дз, Бкл, Гз, Клг
19 
Трутовик несправжній Phellinus igniarius 
(L.) Quél. 
P +  +     Гз 
20 
Трутовик несправжній дубовий Phellinus 
robustus (P. Karst.) Bourdot et Galzin 
P +       Дз 
21 
Трутовик облямований Fomitopsis pinicola 
(Sw.: Fr.) P. Karst 
Lei + + + + +  + Сз, Гз, Бб 
22 
Трутовик плоский Ganoderma applanatum 
(Pers.) Pat. 
Lei, P + +  + + +  Дз, Гз, Бб 
23 
Трутовик сірчано-жовтий Laetiporus sulphu-
reus (Bull.) Murrill 
P +    +   Дз, Бкл 
24 Трутовик справжній Fomes fomentarius (L.) Fr. P, Lei +  + + + +  Бкл, Гз, Бб 
25 
Трясучка листувата Phaeotremella foli-
acea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes 
Lep +   + +   
Мертві дерева 
листяних порід 
26 Шизофіл звичайний Schizophyllum commune Fr. Lei, P + + + + + +  Дз, Бкл, Клг, Бб 
Примітки: Екологічні групи грибів: Lei – сапротрофи на незруйнованій деревині; Lep – сапротрофи на зруйнованій дере-
вині; Lh – сапротрофи на деревині, присипаній ґрунтом; P – паразити; 
Породи дерев: Бб – береза бородавчаста; Бкл – бук лісовий; Гз – граб звичайний; Дз – дуб звичайний; Клг – клен гостро-
листий, Сз – сосна звичайна. 
Загалом в обстежених деревостанах формується ви-
довий склад грибів, властивих для мішаних лісів Роз-
точчя. Здебільшого у грабово-сосново-дубових деревос-
танах усіх дослідних секцій стаціонару поширена еко-
логічна група грибів – сапротрофи на незруйнованій де-
ревині (всього 18 видів). Але зрідка трапляються пред-
ставники інших екологічних груп – сапротрофи на 
зруйнованій деревині (2 види), сапротрофи на присипа-
ній ґрунтом деревині (2 види) і паразити (4 види). Шість 
видів сапротрофів на незруйнованій деревині є одно-
часно і паразитами. Більшу видову різноманітність кси-
лотрофних макроміцетів виявлено на секції І, де росте 
материнський деревостан 120-130-річного віку (19 ви-
дів). Серед дослідних секцій (50-річні деревостани при-
родного походження) найбільшу видову різноманіт-
ність ксилотрофних макроміцетів встановлено на секції 
ІІІ, де проведена рівномірна поступова двоприйомна 
рубка (15 видів), найменшу на секції ІІ – проведена рів-
номірна поступова триприйомна рубка (9 видів). На 
секції ІV, де проведена групово-вибіркова триприйомна 
рубка, обліковано 14 видів фітопатогенних грибів. 
Загалом гірший санітарний стан характерний для 
материнського деревостану на секції І, ніж на дослідних 
секціях, де формуються молоді деревостани (рис. 1). Це 
пов'язано із значним віком материнських дерев на кон-
тролі і проведенням у 2013-2014 рр. на дослідних секці-
ях доглядових рубань. Рубки на цих секціях проведені 
низовим методом, при цьому вирубували відсталі в рос-
ті, хворі та пошкоджені дерева, що позитивно вплинуло 
на санітарний стан молодих деревостанів. Кращий сані-
тарний стан на усіх секціях характерний для дерев сос-
ни порівняно з деревами дуба і добрий – для дерев гра-
ба, який витримує значне затінення. Середні категорії 
санітарного стану дерев на секціях стаціонару є досить 
близькими (практично однаковими) – проведені догля-
дові рубання на дослідних секціях позитивно вплинули 
на стан дерев. 
 
Рис. 1. Розподіл дерев за категоріями санітарного стану на сек-
ціях стаціонару / Distribution of trees by categories of sanitary 
condition in sections of the trial areas: а) – сосна / pine; b) – 
дуб / oak, c) – граб / hornbeam 
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Показник середньої категорії санітарного стану де-
рев на них, на відміну від материнського деревостану, 
має нижчі значення (близькі до 1), що свідчить про за-
довільний стан дерев. Коефіцієнт інтенсивності проце-
сів диференціації дерев за санітарним станом найви-
щим є на контролі, де деревостан уже перейшов у віко-
ву групу – перестиглі. Дослідні секції за цим показни-
ком характеризуються нижчими величинами і є близь-
кими між собою (відмінності між ними неістотні). Вод-
ночас на усіх секціях коефіцієнт інтенсивності процесів 
диференціації дерев є вищим для дуба (табл. 2). 
Значення коефіцієнта ослабленості деревостану (спів-
відношення частки здорових і ослаблених дерев) на 
контролі (материнський деревостан) є значно вищим, 
ніж на секціях. Істотної різниці між дослідними секці-
ями за цим показником не виявлено. Серед деревних 
порід найвищий коефіцієнт ослабленості на усіх секці-
ях характерний для дуба. На контролі для сосни він ста-
новить 0,75, дуба – 1,83, граба – тільки 0,10; на дослід-
них секціях коливається в межах: для сосни – 0,42-0,50, 
дуба – 0,86-1,00 і граба – 0,13-0,23. Водночас треба від-
значити, що на всіх секціях стаціонару для всіх порід 
коефіцієнти ослабленості є низькими, що свідчить про 
задовільний фітопатологічний стан деревостанів стаці-
онару (табл. 2). 
Коефіцієнти стабільності дерев сосни (співвідно-
шення частки здорових і сильно ослаблених дерев) на 
дослідних секціях стаціонару мають значення 0,06-0,10, 
на контролі значення цих коефіцієнтів для сосни в 2,0-
3,5 рази вищі. Коефіцієнти стабільності дерев дуба на 
дослідних секціях стаціонару становлять 0,22-0,31 і є 
близькими до таких значень на контролі та вищими, 
ніж у сосни і граба. 
Сосново-букові деревостани. видовий склад кси-
лотрофних макроміцетів у сосново-букових деревоста-
нах показано в табл. 1, а показники санітарного стану 
сосново-букових деревостанів наведено в табл. 3. 
Згідно з даними табл. 1, видовий склад ксилотроф-
них грибів у сосново-букових деревостанах є близьким 
до складу ксилотрофних макроміцетів у грабово-сосно-
во-дубових лісостанах. Найпоширенішою в цих дере-
востанах також є екологічна група грибів – сапротрофи 
на незруйнованій деревині (14 видів) і значно менше 
виявлено сапротрофів на зруйнованій деревині (2 види). 
Треба зазначити, що показник середньої категорії 
санітарного стану дерев сосни у сосново-букових дере-
востанах, порівняно з грабово-сосново-дубовими, є ви-
щим (1,2 раза), а показники середньої категорії санітар-
ного стану сиророслих дерев (1,1 раза), коефіцієнт ін-
тенсивності процесів диференціації дерев (1,2 раза), ко-
ефіцієнт ослабленості (2,6 раза) і коефіцієнт стабільнос-
ті (1,2 раза) – нижчими (див. табл. 3). Отже, дерева сос-
ни у сосново-букових деревостанах відзначаються жит-
тєвим станом. 
Табл. 2. Показники санітарного стану дерев на секціях стаціонару в грабово-сосново-дубових лісостанах / 
Indicators of the sanitary condition of trees in sections of the trial areas in hornbeam-pine-oak forests 
Секції 
І ІІ ІІІ IV Показник 
сосна дуб граб сосна дуб граб сосна дуб граб сосна дуб граб 
Середня категорія санітарного стану дерев  1,72  1,85  1,83  1,40  1,67  1,48  1,40  1,80  1,37  1,50  1,83  1,40  
Середня категорія стану сиророслих дерев  1,72  1,85  1,57  1,40  1,67  1,48  1,40  1,80  1,37  1,50  1,83  1,40  
Коефіцієнт інтенсивності процесів дифе-
ренціації дерев  
2,08  3,33  1,50  1,56  2,14  1,41  1,56  2,50  1,30  1,58  2,50  1,33  
Коефіцієнт ослабленості  0,75  1,83  0,10  0,50  0,86  0,23  0,50  1,08  0,17  0,42  1,00  0,13  
Коефіцієнт стабільності  0,21  0,28  0,24  0,06  0,22  0,10  0,06  0,24  0,09  0,10  0,31  0,21  
Табл. 3. Показники санітарного стану дерев на секціях стаціонару в сосново-букових лісостанах / 
Indicators of sanitary condition of trees in sections of the trial areas in pine-beech stands 
ПП-1 ПП-2 ПП-3 
Показники 
сосна бук бук сосна 
Середня категорія санітарного стану дерев  2,00 1,54 2,01 2,44 
Середня категорія стану сиророслих дерев  1,56 1,48 1,89 1,90 
Коефіцієнт інтенсивності процесів диференціації дерев  1,71 1,48 2,29 2,72 
Коефіцієнт ослабленості  0,29 0,23 0,62 0,78 
Коефіцієнт стабільності  0,17 0,21 0,38 0,30 
 
Водночас і бук, і сосна у чистих деревостанах мають 
гірші показники санітарного стану. Найбільш істотною 
є різниця коефіцієнтів ослабленості дерев – у чистих 
сосняках цей показник у 2,6, а в чистих букових дере-
востанах у 3,5 раза є вищим порівняно із мішаним сос-
ново-буковим лісостаном. Вищим у чистих соснових і 
букових деревостанах є коефіцієнт інтенсивності про-
цесів диференціації дерев (частка дерев І категорії сані-
тарного стану від їх загальної кількості на пробній пло-
щі). У чистих деревостанах зменшується кількість здо-
рових дерев (І категорії санітарного стану) і зростає 
кількість ослаблених дерев (рис. 2). Встановлено також 
зростання кількості дерев із різноманітними патологі-
ями та пошкодженнями в чистих деревостанах бука по-
рівняно із мішаними (рис. 3). 
Зокрема, кількість дерев бука із ознаками ураження 
стовбуровими гнилями збільшується від 11,9 до 17,7 %, 
з плодовими тілами трутовиків – від 5,1 до 12,5 %. Ви-
щим є ступінь пошкодження бука морозобійними трі-
щинами та механічними пошкодженнями. Кількість де-
рев бука із раковими виразками та ранами в чистих бу-
кових деревостанах є більшою у 6,1 раза (збільшується 
від 3,4 до 20,8 %). У чистих соснових насадженнях та-
кож значно вищою є кількість дерев із стовбуровими 
гнилями та плодовими тілами трутовиків – відповідно у 
2,2 та 4,7 раза. 
Обговорення результатів дослідження. Ксилот-
рофні макроміцети в обстежених деревостанах Львівсь-
кого Розточчя є невід'ємною складовою частиною лісо-
вих екосистем, що узгоджується із дослідженнями, 
здійсненими в інших регіонах [6, 22]. Ця група гетерот-
рофних організмів бере участь у процесах деструкції 
мертвої деревини та забезпечує перебіг процесів круго-
обігу речовин. 
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Рис. 2. Розподіл дерев за категоріями санітарного стану в сос-
ново-букових деревостанах / Distribution of trees by 
categories of sanitary condition in pine-beech stands: а) бук / 
beech; b) сосна / pine 
 
Рис. 3. Кількість дерев із ознаками хвороб та пошкоджень / 
Number of trees with signs of disease and damage, %: а) бук / 
beech; b) сосна / pine 
У грабово-сосново-дубових деревостанах загалом 
істотного ураження патогенними грибами-ксилотрофа-
ми дерев сосни, дуба і граба на усіх секціях стаціонару 
не виявлено. Навіть досить небезпечний для лісових на-
саджень Львівського Розточчя опеньок осінній (Arlmil-
laria mellea L.) розвивається переважно на сильно ос-
лаблених деревах, пришвидшуючи їх відмирання. Не-
безпечними паразитами дуба є сірчано-жовтий, нес-
правжній дубовий та плоский трутовики, які поширені 
в деревостані на контрольній секції у старовіковому ма-
теринському деревостані. Більш життєздатними, бі-
отично стійкішими є молоді деревостани на дослідних 
секціях, ніж материнський деревостан на контролі. 
Причому проведені на дослідних секціях окремі спосо-
би поступових рубок головного користування (рівно-
мірна поступова двоприйомна, рівномірна поступова 
триприйомна, групово-вибіркова триприйомна) не ма-
ють достовірно відмітного впливу на біотичну стійкість 
грабово-дубово-соснових (секція ІІІ) та грабово-дубо-
вих з домішкою сосни (секції ІІ і ІV) деревостанів, від-
новлених природним насіннєвим шляхом, а також на 
розвиток у них ксилотрофних макроміцетів. Забезпе-
чення відтворення деревостанів, близьких за складом 
до корінних для едафо-кліматичних умов Львівського 
Розточчя, на основі природного поновлення є одним із 
напрямків ведення наближеного до природи лісового 
господарства [11]. 
Основним збудником стовбурових гнилей у букових 
лісостанах є справжній трутовик, а в сосняках – соснова 
губка. За даними Цилюрика А. В, Шевченка С. В. [24] 
саме ці гриби є основними причинами різкого зниження 
виходу ділової деревини у старовікових деревостанах 
бука та сосни. Водночас можна відзначити, що в міша-
ному сосново-буковому деревостані санітарний стан де-
рев є кращим порівняно із чистими деревостанами цих 
порід. 
Дослідження в лісостанах різних порід показують 
збільшення ролі та значення грибів-збудників стовбуро-
вих гнилей у деревостанах старшого віку [8, 25]. Нагро-
мадження значних запасів деревини запускає природ-
ний механізм утилізації та перетворення нагромадженої 
органічної маси та після відмирання дерев і діяльності 
сапротрофних організмів містить в процеси кругообігу 
речовин [22]. В обстежених лісостанах ксилотрофні 
гриби призводять до поступового та тривалого процесу 
погіршення стану дерев, але не спричиняють їх масово-
го та інтенсивного всихання. 
Висновки / Conclusions 
Загалом як грабово-сосново-дубові, так і сосново-
букові деревостани Львівського Розточчя відзначають-
ся задовільним станом і характеризуються формуван-
ням видового складу ксилотрофних макроміцетів, які 
належать до різних екологічних груп: сапротрофи на 
незруйнованій деревині, сапротрофи на зруйнованій де-
ревині, сапротрофи на присипаній ґрунтом деревині і 
паразити. Поступові рубки головного користування 
(рівномірна поступова двоприйомна, рівномірна посту-
пова триприйомна і групово-вибіркова триприйомна) 
практично однаково (статично достовірної різниці не-
має) впливають на розвиток фітопатогенних грибів і бі-
отичну стійкість грабово-сосново-дубових деревоста-
нів, відновлених природним насіннєвим шляхом. 
Для чистих деревостанів сосни та бука характерні 
більша кількість дерев із стовбуровими гнилями та гір-
ший санітарний стан. 
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XYLOROPHIC MACROMYCETES OF MIXED CONIFER-DECIDUOUS STANDS OF LVIV ROZTOCZE 
The study of the xylotrophic macromycetes species composition was carried out in hornbeam-pine-oak stands (research station of 
Forestry Department: section I – 120-130-year-old mother plantation and 50-year-old tree stands, reproduced naturally after various 
methods of gradual felling, section III, section II) and in pine-beech, beech and pine stands of Stradch Educational and Research 
Forestry Station. The greatest variety of xylotrophic macromycetes was found in the mother forest stand. Among the experimental 
sections, the largest species diversity of xylotrophic fungi was detected in section III in the area with implemented a uniform gradual 
two-reception felling, and the smallest xylotrophic fungi diversity was observed on the research in section II with a uniform gradual 
three-reception felling done in the past. However, the taxonomic parameters of naturally restored stands did not significantly affect 
the species composition of aphyllophorales fungi. Due to the age of the trees and felling care by the grassroots method conducted in 
2013-2014 on the experimental sections the worst sanitary condition was observed in the mathernal forest stand on the control areas. 
In general, the sanitary condition of oak trees in all control sections was found to be worse compared to pine and hornbeam. The 
highest weakness coefficient was also established for oak trees in all experimental sections. The intensity of the processes of tree 
differentiation according to the sanitary condition was detected the highest on the control areas in the forest stands that have already 
over matured. On the other hand, the composition of xylotrophic macromycetes identified in hornbeam-pine-oak stands was found 
identical to those in pine-beech, pure beech and pine forest stands. At the same time, beech and pine trees in the pure forest stands 
have had worse sanitary health conditions than beech and pine trees in the mixed forests. The coefficient of tree differentiation 
intensity is higher in pure pine and beech stands than in mixed plantations. The pure beech stands have characterized the increased 
number of various pathologies and damages in comparison with mixed ones. Meanwhile, the number of trees with stem rot 
symptoms and fruiting bodies of wood decay fungi is higher in pure pines. The macromycetes related to the saprotrophic ecological 
group found on undamaged wood were predominant on the sites in all surveyed mixed stands. Fomes fomentarius, Laetiporus 
sulphureus, Ganoderma applanatum, Porodaedalea pini are parasitic macromycetes that can cause the great loss of technical quality 
of wood. 
Keywords: hornbeam-pine-oak and pine-beech stands; aphyllophorales fungi; sanitary condition. 
